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L’autor es recolza en fonts documentals i arqueològiques per 
estudiar el sistema defensiu musulmà. Inclou no solament 
aspectes divulgatius, sinó un catàleg de construccions: alcazabas, castells, alqueries i 
atalaïes (vegis p. 67) de la zona de Medinaceli, Calatayud, Tudela i part de las Banu 
Mada, un territori situat entre els rius Duero i Jalón. Conté  un annex amb el llistat de 
les medines, castells, torres, atalaïes, alqueries entre d’altres, un altre amb els topònims 
cristians i àrabs, un amb les troballes de ceràmica, juntament amb un apartat de fonts, 
bibliografía i làmines. 
 Es tenen en compte les diverses fortificacions i el llibre ha permès completar els 
estudis sobre les línies de la frontera de Castella i Aragó, i les zones fortificades a la 
península. Vicente Alejandre destaca que la catalogació d’algunes restes constructives 
no ha estat fàcil, tot i que s’ha basat en informació procedent de l’Institut Geogràfic 
Nacional i l’Institut Geogràfic de l’Exèrcit. L’obra esta dividida en quatre apartats, dels 
quals cal esmentar el tercer dedicat a explicar les característiques del sistema defensiu a 
la zona del Duero. 
 Des del s. IX el poder de Còrdova va posar unes demarcacions o fronteres per 
evitar les incursions cristianes. Es tractava d’un poblament rural, si bé fortament 
jeraquitzat, i cada districte estava controlat per una població i els corresponents castells; 
les petites viles incloïen torres fortificades. La toponímia i l’arqueologia han servit per 
completar la informació. També per mitjà del treball de camp s’han aconseguit trobar 35 
llocs fortificats, dels quals en queden poques restes. Sembla que destaquen els 
nombrosos estudis sobre les torres-refugi de la vall de Rituerto (Sòria), per les 
característiques torres prismàtiques de mida gran. També s’han estudiat les atalaïes de la 
zona de Sòria, de planta circular, que formen un sistema defensiu. Cal destacar que no 
hi havia un sol model defensiu, tot i que molts autors consideren que el sistema va 
fracasar perquè no va poder impedir les incursions cristianes, com va passar a Daza. Si 
bé l’autor considera que era un bon sistema, ja que va poder mantenir-se durant uns 200 
anys. 
 S’analitza la història i el desenvolupament dels fets a diversos punts, emprant 
gràfics, esmentant els diversos districtes i comentant com va ser la situació als diferents 
punts, durant el califat de Còrdova i els regnes Taifes. S’observa el clima, la geografía 
del territori, els recursos i pasos naturals per les valls, entre altres aspectes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El autor se apoya en fuentes documentales y arqueológicas para estudiar el sistema 
defensivo musulmán. Incluye no solo aspectos divulgativos, sino un catálogo de 
construcciones: alcazabas, castillos, alquerías y atalayas (véase p. 67) de la zona de 
Medinaceli, Calatayud, Tudela y parte de las Banu Mada, un territorio situado entre los 
ríos Duero y Jalón. Contiene un anexo con el listado de las medinas, castillos, torres, 
atalayas, alquerías, etc., junto a otros con los topónimos cristianos y árabes, los 
hallazgos cerámicos, además de unos apartados de fuentes, bibliografía y láminas. 
 Se tienen en cuenta las diversas fortificaciones y el libro ha permitido completar 
los estudios sobre las líneas de la frontera de Castilla y Aragón, y las zonas fortificadas 
en la península. Vicente Alejandre destaca que la catalogación de algunos restos 
constructivos no ha sido fácil, a pesar de que se ha basado en información procedente 
del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geográfico del Ejército. La obra se 
encuentra dividida en cuatro apartados, de los cuales cabe mencionar el tercero 
dedicado a explicar las características del sistema defensivo en la zona del Duero. 
 Desde el s. IX el poder de Córdoba impuso unas demarcaciones o fronteras para 
evitar las incursiones cristianas. Se trataba de un poblamiento rural, si bien fuertemente 
jerarquizado, y cada distrito estaba controlado por una población y los correspondientes 
castillos; las pequeñas villas incluían torres fortificadas. La toponímia y la arqueología 
han servido para completar la información. También a través del trabajo de campo se 
han conseguido encontrar 35 lugares fortificados, de los cuales quedan escasos restos. 
Destacan -debido a los numerosos estudios realizados- las torres-refugio del valle de 
Rituerto (Soria), consistentes en torres prismáticas de gran medida. También se han 
estudiado las atalayas de la zona de Soria, de planta circular, que forman un sistema 
defensivo. Es preciso destacar que no había un único modelo defensivo, a pesar de que 
muchos autores consideran que dicho sistema fracasó, porque no pudo impedir las 
incursiones cristianas, como ocurrió en Daza. Si bien el autor considera que era un buen 
sistema, ya que se pudo mantener durante unos 200 años. 
 Se analiza la historia y el desarrollo de hechos en diversos puntos, empleando 
gráficos, mencionando los distintos distritos y comentando como fue la situación en los 
diversos puntos, durante el califato de Córdoba y los reinos Taifas. Se observa el clima, 
la geografía del territorio, los recursos y pasos naturales por los valles, entre otros 
aspectos. 
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